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ΠΕΡΙΛΗΐϋΙΣ ΤΟΝ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΕΡΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ 
ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ-ΑΣΤΥΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ 
(I.A.V.F.A.) εις Νίκαιαν της Γαλλίας άπα 27-δ·62 εως 2-6-62. 
Έ κ του Deutsche Tierarztliche Wochenschrift 69,377 (1962). 
Κατωτέρω δίδεται συντομωτοτάτη περίληψις των σπουδαιότερων ανα­
κοινώσεων τοΰ 3ου συμποσίου της I . A . V . F . A . το όποιον συνήλθαν εις Νί­
καιαν της Γαλλίας υπό την προεδρίαν τοΰ Καθ·. Μ. L e r c h e . 
Ό Sinel l (Βερολΐνον) περιγράφει δρρολογικήν μέθοδον προσδιορισμού 
τοΰ είδους τοΰ κρέατος εις τα κρεατοπαρασκευάσματα τα όποια υπέστησαν 
κατεργασίαν δια θερμάνσεως. Οι M a z z a r a c h i o και R a v a i o l l i ( Ι τ α λ ί α ) άνα-
κοινοΰν δτι επέτυχον δια καθιζήσεως τη βοήθεια ορρών, να διαχωρίσουν 
κρέατα νωπά, κατεψυγμένα και καπνισμένα, ευρισκόμενα εν αναμίξει. Οι 
προς τοΰτο χρησιμοποιούμενοι ορροί δέον να είναι κεκαθαρμένοι. Οι G u i n e e 
και Wi l lems (Ουτρέχτη) τη βοήθεια καθιζήσεως προσδιορίζουν την ύπαυξιν 
μυϊκοΰ λευκώματος μετουσιωθέντος δια θερμάνσεως. Καθιζητικοί άντι-ορροί 
παρουσιάζουν τίτλον 1 : 640 έναντι ομολόγων εκχυλισμάτων και 1 : 25'*0 
έναντι ομολόγων ορρών. Δια της προσροφήσεως με ομολόγους ορρούς πα­
ραμένει εις τον καθιζητικόν άντι όρρόν έ'να ύπόλοιπον τίτλου από 1 : 40 
εως 1 : 80 το όποιον τελικώς μόνον με το εκχύλισμα και ουχί με τον όρρόν 
καθιζάνεται. Οι τίτλοι τών προσροφομένων ορρών είναι πολύ χαμηλοί, εν 
τούτοις όμως δίδουν κανονικάς και σαφείς καθιζήσεις χωρίς να έπιρεάζων-
ται από το γεγονός ότι οι ορροί αυτοί είχον παρασκευασθή από άντιγόνον 
θερμανθέν εις 75° C, 115° C ή 160°. Ό R a d a n (Ισραήλ) εύρεν ότι προσ­
θήκη 0,5 °/0 πολυφωσφορικών αλάτων εις τους άλλάντας, οδηγεί εις ουχί 
ειδικός αντιδράσεις συγκολλήσεως. Ό P o s t m a (Όλλανδία) άνακοινεΐ, οτι ο 
κίνδυνος της αυξήσεως της μολύνσεως τοΰ δέρματος τών χοίρων δια σαλμο-
νελλών κατόπιν αυξήσεως τών εισαγωγών ιχθυαλεύρων εκ τών τροπικών 
χωρών, δύναται να καταπολέμηση δια τοποθετήσεως διαλύματος χλωραμί-
νης 0,3 °/0 εις κοίλα σημεία της όδοΰ, ή οποία οδηγεί εις τό σημεΐον σφα­
γής, ισχυρός πλύσεως τών σφαγίων πριν αυτά ριφθοΰν εις την δεξαμενήν 
θερμοΰ ύδατος προς άπόξεσιν, άνανέωσιν τοΰ θερμού ύδατος πολλάκις, επι­
μελή καθαρισμόν, άνάφλεξιν και άπολύμανσιν τών μηχανών άποξέσεως και 
τέλος βασικήν άνάφλεξιν ολοκλήρου της επιφανείας τοΰ δέρματος τοΰ κρεμά­
μενου και μη εισέτι διανοιχθέντος χοίρου. Κατά τον D a p p l e s (Ελβετία) ή 
βασική άνάφλεξις δια χοϊρον 110 χλγρ. δύναται να επιτευχθή εντός 2 λε­
πτών. Οι T a k a c s , Mehes και S i m o n e l y (Ουγγαρία) εξετάζουν τό μικρό-
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βιακόν φορτίον υγιών σφαγίων και ευρίσκουν ότι εκ των μη παθογόνων μι­
κροβίων συχνότερον απαντώνται αντιπρόσωποι της οικογενείας Baci l laceae. 
ΆκολουθοΓν της οίκ. τών Micrococaceae και έπονται οι της οικ. L a c t o -
b a c t e r i a c e a e . Εξετάσεις επί υγιών σφαγίων χοίρων δια την άνεΰρεσιν σαλ-
μονελλών, διεξήγαγον οι K a m p e l m a c h e r , G u i n e e , Van Kenlen και Hofsta 
(Ουτρέχτη) διεπίστωσαν δε διαφοράς μεταξύ χοίρων σφαγέντων επι τόπου 
και ετέρων μεταφερθέντων προς σφαγήν. Οι Kot ter και T e r p l a n (Μόνα-
χον) φρονούν δτι ό χαρακτηρισμός ενός σφαγίου ως καταλλήλου προς βρώ­
σιν, πρέπει να τίθεται μόνον ε φ ' δσον πληρούνται καί οι δροι υγιεινής 
σφαγής. Έ ν σχέσει με τάς μολύνσεις τών χοίρων κατά την διάρκειαν τών 
επεξεργασιών με ζέον ΰδωρ, ασχολείται ο G i s s k e (Κοΰλμπαχ), ό οποίος 
δμως φρονεί δτι αύται συνεχώς θα συμβαίνουν έ'στω καί αν εφαρμοσθούν 
αλλαι ανάλογοι μέθοδοι, ως δι ' ατμών ή καταιονίσεως θερμοϋ ύδατος ή δι ' 
υπεριωδών ακτινών. Έ ξ ϊσου μεγάλΐ]ς σημασίας είναι και ή βελτίωσις τών 
μεθόδων υγιεινής σφαγής τών βοοειδών, δπως τονίζουν οι Bar te l s καί συν. 
(Γκίεσσεν), οι όποιοι διεπίστωσαν δτι ό αριθμός τών μικροβίων εις την ρά-
χην, την κοιλίαν και τα οπίσθια σκέλη βοοειδών κειμένων επί του δαπέδου 
προς εκδοράν, εΐναι άσυγκρίτως μεγαλύτερος από δτι επί τών βοοειδών, τα 
οποία κρε·μώνται. Οι G i n s b e r g καί L e r c h e προτείνουν, δσον άφορα εις 
τους κυστικέρκους, δπως επακόλουθη έξέτασις τής ζωτικότητός των, καθ" 
δσον κατά κανόνα ανευρίσκονται και ζώντες κυστίκερκοι. Ό G i s s k e προ­
τείνει μεθόδους εξετάσεως τοΰ μικροβιακού φορτίου τοΰ δέρματος τών χοί­
ρων και συζητείται ή σπουδαία έρώτησις περί τοΰ τρόπου παραλαβής τών 
μικροβίων τών κειμένων εις τα βαθύτερα στρώματα τοΰ δέρματος. Εις την 
ερώτησιν τής αυξήσεως τών σαλμονελλών εις τα υγιή σφάγια τών χοίρων, 6 
K a m p e l m a c h e r τονίζει δτι ανευρέθησαν σαλμονέλλαι εις τα βαθύτερα στροά-
ματα τών μυών, φρονεί δέ δτι είναι άναγκαΐον να καθορισθοΰν διεθνείς 
μέθοδοι εξετάσεων. Ό ίδιος άνακοινεΐ δτι εις την Όλλανδίαν, εις 50 - 600/0 
περίπου τών περιπτώσεων ανευρίσκεται ή Sal . T y p h i m u r i u m . Προτείνει 
την άποστείρωσιν τοΰ χορηγουμένου εις τους χοίρους κρεαταλεΰρου, την 
άπολυμανσιν τοΰ θερμοΰ ίΐδατος τοΰ χρησιμοποιουμένου δια την άπόξεσιν 
τών χοίρων καί την εντονωτέραν καταπολέμησιν τών μυών. Ό K r a u s (cAv-
νύβερον) προτείνει δια την καλλιέργειαν τών αναερόβιων καί δη τών κλω-
στηριδίων έ'να νέον υπόστρωμα μη θερμαινόμενον καί περιέχον σορβονικόν 
οξΰ. Ό P a n t a l e o n (Γαλλία) αναφέρει όμαδικάς τροφοδηλητηριάσεις εις την 
Γαλλίαν, αί όποΐαι απεδόθησαν εις το Cl. P e r f r i n g e n s τΰπ. Α. Ά π ο το 
'Ισραήλ ό C a n t o r πληροφορεί δτι το κρέας τών καμήλων χρησιμοποιείται 
ευρύτατα προς διατροφήν, είναι δέ κατά 35°/0 εύθηνότερον τών άλλων 
κρεάτοον. Ή συνθεσίς του είναι : Λεύκωμα 30 - 18 °/0, λίπος 1,8 - 18,3 °/0, 
ΰδωρ 76 - 62,5 °/0 καί Ρ Ι Ι 6,2 - 6,0. Αί συχνότερον άπαντώμεναι άλλοιά)-
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σεις είναι παρασιτικής φύσεως.
 e ü Blomqviist (Δανία) άπέδειξεν δτι οι χοί­
ροι, οι όποιοι μεταφέρονραι από τον τόπον παράγωγης των εις τα σφαγεία 
και ταλαιπωρούνται καθ' όδόν, παρέχουν κατά κανόνα κρέας ενέχον μεγα­
λύτερος ποσότητας ύδατος.
 cO Csiszor (Ουγγαρία) άνακοινοΐ την επινόησιν 
ενός νέου τΰπου θερμομέτρου, τοΰ «θερμοηλεκτρικού ταχέος θερμομέτρου», 
με το οποίον δύναται κανείς εντός μιας ώρας να θερμομέτρηση 130 - 140 
βοοειδή. Ό απαιτούμενος χρόνος επαφής τοΰ θερμομέτρου μετά τοΰ απευ­
θυσμένου τοΰ ζώου είναι 2". Τοΰτο δοκιμασθέν επί 7.000 βοοειδών απε­
δειξεν δτι 1,6 °/0 τούτων παρουσίαζον ηύξημένην εσωτερικήν θερμοκρασίαν, 
ήσαν δε προσβεβλημένα υπό διαφόρων νόσων ως πλευρίτιδος, πνευμονίας, 
μητρίτιδος, άρθρίτιδος, εντερίτιδος ή οξείας αιματογενοΰς φυματιώσεως. Οι 
Pantaleon καΐ Bouton (Γαλλία) εκ της καταμετρήσεω^ των ερυθροκυττά-
ρων διαπιστοΰν τον βα^μόν άφαιμάξεως εις τους ίππους, ενώ ο Morre επι­
τυγχάνει τον αυτόν σκοπόν δια προσδιορισμού τοΰ περιεχομένου σιδήρου. cO 
Mantovani (Ιταλία) τονίζει την σημασίαν της μεταφοράς των ζώων και 
δτι ή χορήγησις κατά την μεταφοράν ηρεμιστικών φάρμακων έχει ώς απο­
τέλεσμα να κατέρχεται το ΡΗ τοΰ κρέατος. 
°Ως προς την μικροβιολογική ν χλωρίδα των μαλακοστράκων, διάφοροι 
ερευνηταί αναφέρουν δτι άνευρέθησαν κυρίως Esch Coli και σαλμονέλλαι. 
Επίσης δτι εις τους ίχθεΐς κατά 90- 99 0/„ ή επιφάνεια τοΰ δέρματος είναι 
μολυσμένη, ενώ ή μυϊκή μάζα μόνον κατά 62"/0. 
Ό Basille (Γαλλία) προτείνει δια την διαπίστωσιν της προθερμάνσεως 
τοΰ γάλακτος και τών προϊόντων του, τήν διεθνοποίησιν της δοκιμασίας της 
φωσφατάσης, δια δε τήν ύγιεινήν εκτίμησιν τον κολοβακτηριδιακόν δείκτην. 
Δια τήν άπόδειξιν γάλακτος μεμιγμένου μετά θερμαθέντος, ό Münchberg 
(Βιέννη) προτείνει τήν χρησιμοποίησιν της αντιδράσεως Sulfhydril. Ό Skir-
ka (Βελιγράδιον) άνακοινεΐ αποτελέσματα μικροβιολογικών εξετάσεων επί 
τοΰ βουτύρου μετά χρόνον παραμονής 30 ημερών εις θερμοκρασίας 11°-15°C 
και 2-5eC. Ούτος εύρεν δτι βοΰτυρον παραγόμενον υπό συνθήκας ελεγχομέ-
νας δεν παρουσίασεν οΰδεμίαν τάγγισιν. Ή ολική μικροβιακή χλωρίς 
ήτο πολύ μικρά και δεν ύπήρχον κολοβακτηρίδια εν αντιθέσει προς βοΰτυρον 
παρασκευαζόμενον υπό μή ελεγχομένας συνθήκας, έστω και αν τό προς τον 
σκοπόν τοΰτον χρησιμοποιηθέν γάλα ήτο παστεριωμένον. 
Τό συμπόσιον εληξεν άφοΰ προηγουμένως συνέστησεν επίτροπος αϊ 
οποΐαι θα επιληφθούν ώρισμένων θεμάτων άφορώντων εις τήν ύγιεινήν τών 
τροφίμων ζωικής προελεύσεως. 
Το επόμενον συμπόσιον απεφασίσθη δπως πραγματοποιηθή τό 1965 
εκτός Ευρώπης. 
Σπ. Γεωρνάκης 
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